
































































































































































































































































































































































































































ことができる（例えば、次の文献参照： R.H.Huesman et al.: List-Mode Maximum-Likeli
hood Reconstruction Applied to Positron Emission Mammography (PEM) with Irregula






































































ンチレータアレイ１５に含まれるセルＣ 1,m,n で発生した光の入射位置Ｐ 1,m,n を示す。
▽印は第２層のシンチレータアレイ１６に含まれるセルＣ 2,m,n で発生した光の入射位置
Ｐ 2,m,n を示す。△は第３層のシンチレータアレイ１７に含まれるセルＣ 3,m,n で発生し
た光の入射位置Ｐ 3,m,n を示す。□は第４層のシンチレータアレイ１８に含まれるセルＣ
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